


























• PE mit Ultraschall
• Optoelektronische PE
• PE mit Mirkowellen
• PE mit Kernstrahlung
• Füll- und  Grenzstandmessung
• Sensoren zur Bahnführung von 
Schweißrobotern
• Sensoren für autonome mobile 
Roboter
• Sensoren in der 
Endeffektortechnik
• Messung von Kräften
• Messung von Drehmomenten
• Messung von 
Beschleunigungen
• Bestimmung von Massen
• Geschwindigkeits-messung
• Erkennen von Bewegungen






• Distanzmessung mit Triangulation
• Distanzbestimmung mit 
Laufzeitmessung




























































































































































ID Fehler H B E RPZ
2 Offset-Fehler 9,2 7 10 644
4 Erhöhter Achsverschleiß 2,6 7 7,9 144








2,6 4 1,9 20
67 UV-Leiter geknickt 2,6 4 1,7 18















































ID Fehler H B E RPZ
3 Achse / Kamera schwingt 6,5 7 10 455
20 Fehlerhafter Wert ermittelt 10 7 3,5 245
23 Messachse schwingt 5,9 4 10 236
64 Belichtungszeit zu kurz 3,5 7 6,9 170
22 Verschobene Kamerahalterung 3,5 4 10 140
53 Abweichung der Zuführposition 6,5 4 4,1 107
17 Signalrauschen 2,6 4 10 104
29 Unschärfe 5,9 4 3,2 76
18 Abdeckglas verschmutzt 2,6 4 7,1 74
32 Linse verschmutzt 2,6 4 7,1 74
27 Reflexionen 5,9 4 2,4 56
31 Bildrauschen 3,5 4 3 42
26 Überbelichtung 4,3 4 2,4 41
33 Falsche Kalibrierparameter 1 4 10 40
25 Unterbelichtung 3,5 4 2,4 34
30 Optische Verzerrung 1 4 7,7 31
46 Wechselnde Lichteinflüsse 1 4 4,1 16
21 Kein Wert ermittelt 9,2 1 1,6 15
28 Speicherproblem 1 1 3,8 4




























ID Fehler H B E RPZ
11 Fehlerhafter Wert ermittelt 5,9 7 10 413
16 Laserstrahl streut 6,5 4 10 260




5,9 4 6 142
13 Verschobene
Laserhalterung
2,6 4 10 104
17 Signalrauschen 2,6 4 10 104
15 Messpunkt nicht im
Messbereich
5,1 1 10 51
12 Kein Wert ermittelt 5,9 1 1,6 9





















































ID Fehler H B E RPZ
52 Bauteil beschädigt 6,5 10 5,4 351
51 Bauteil verunreinigt 1,8 4 6,6 46
49 Materialabweichung 1,8 4 6,5 46
48 Maßabweichung 1,8 4 4,2 30





















































































ID Fehler H B E RPZ




5,9 4 6 142








1 4 7,3 29
42 Temperaturschwankungen 1 4 3,6 14
































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Bildverarbeitung Teil B [µm]
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